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  ﭼﻜﻴﺪه
 ،ﺪﻨﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷ  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪفﻫﺎيﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﺔ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ  از آن :ﻫﺪف
  . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
ﮔﺮﮔـﻮر ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻟﮕـﻮي اﻟﻴـﻮت و ﻣـﻚ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻮﻣﺮ و ﻫﺪفﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  :روش
 ﺷـﻴﺮاز ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧـﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ (  ﭘﺴﺮ 351 دﺧﺘﺮ، 432) ﻧﻔﺮ 783ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻫﺪفﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﺼﺎدﻓﻲ -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .زﻣﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻴﻮه ﻫﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ داده
. (<p0/100 ) روﻳﻜﺮدي ﺑـﻮد - اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد - ﻋﻤﻠﻜﺮدي، ﺗﺴﻠﻂ -ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺎي ﻫﺪفﻣﻨﻔﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎور ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺶ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
   ﻫـﺎي ﻫـﺪف ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴﻨـﻲ و ﺑـﺎور ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻴـﺰ ﭘـﻴﺶ ( <p0/50) اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺪف ﺗـﺴﻠﻂ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲﺑﺎور داﻧﺶ ﻗﻄﻌﻲ، ﭘﻴﺶ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﻨـﺪه ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨ و در آﺧﺮ ﺑـﺎور داﻧـﺶ ﺳـﺎده ﻧﻴـﺰ ﭘـﻴﺶ ( <p0/50) اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ - روﻳﻜﺮدي و ﻋﻤﻠﻜﺮد -ﻋﻤﻠﻜﺮد
  . ﺑﻮد( <p0/10)
 .دارﻧﺪآﻧﺎن ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  داري ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ   ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ:ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
   ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎي ﻫﺪفﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻜـﻲ از 1ﮔﺮاﻳﻲدر رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺪف 
 و 2اﻟﻴـﻮت ) ﺑﺎﺷـﺪ در اﻧﮕﻴﺰش ﻛﻼﺳﻲ ﻣـﻲ  ﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
ﮔﺮاﻳﻲ  ﻫﺪف(. 2002، 5 و ﺷﺎﻧﻚ 4؛ ﭘﻴﻨﺘﺮﻳﭻ 9991، 3ﮔﺮﮔﻮر ﻣﻚ
ﻫـﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﺷـﺮﻛﺖ در ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮ دﻻﻳـﻞ و ﻫـﺪف 
ﻫـﺎي  ﻫـﺪف. ﻛﻼﺳـﻲ و ﺗﻌﺮﻳـﻒ آﻧـﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﺷـﺎره دارد
دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را در اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺪف . ﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷ
از ﺟﻤﻠـﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻫـ ــﺎي ﭘﻴـ ــﺸﺮﻓﺖ، ﺑﺎورﻫـ ــﺎي ﻋﻮاﻣـ ــﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـ ــﺬار ﺑـ ــﺮ ﻫـ ــﺪف 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
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، 1ﺷﻮﻣﺮ)ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎور اﻓﺮاد درﺑﺎره داﻧﺶ و داﻧﺴﺘﻦ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺎورﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ را ﺑـﻴﻦ ﺑ اﻳﻦ ﻫـﺪف . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 0991
 ﭘﻴﻨﺘـﺮﻳﺞ و )ﻛﻨﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺎزي ﻣـﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
  (. 2002ﺷﺎﻧﻚ، 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﻓﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ از آن 
ﮔﺮاﻳـﻲ، ، در ﻫـﺪف داﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻲ ﻳﻫﺎﭼﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد را داراي 
. ﮔـﺮدد ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻـﻠﻲ ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ  ﺑﻪ 2ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 
ﺎي ﻓـﺮد را از دو ﻫـ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ( 1002)ﮔﺮﮔـﻮر  اﻟﻴـﻮت و ﻣـﻚ
ﻛﻪ ﻓﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد را داﻧﻨﺪ؛ ﻳﻜﻲ آن دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ 
 آن ﭼﮕﻮﻧـﻪ 4ﮔـﺬاري ﻛﻪ ارزش ﻛﻨﺪ، دﻳﮕﺮ آن  3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  . اﺳﺖ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي 
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﺟـﺎي . ﮔﻴﺮدﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
. 7 و ﻫﻨﺠـﺎري6ﻓـﺮدي ، درون5ﺎي ﻣﻄﻠـﻖاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫ: ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ
اﻓﺮادي ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﻠﻖ دارﻧﺪ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺴﻠﻂ در 
ﻓـﺮدي ﺑـﺮ اﻓﺮاد داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد درون . ﻛﻨﻨﺪﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي دروﻧـﻲ و ﻣﻴـﺰان ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺪي ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮان 
ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻓﺮادي ﻛـﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ 
اﻧ ــﺪ، ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﻲ اﺣ ــﺴﺎس اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻫﻨﺠ ــﺎري را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘ ــﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان داﺷـﺘﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ 
ﺷﺎﻳ ــﺴﺘﮕﻲ در ﺑﻌ ــﺪ ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ ﺑ ــﻪ دو ﮔ ــﺮوه ﺷﺎﻳ ــﺴﺘﮕﻲ . ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ
و ( ﻓـﺮديﺑ ـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﻠـﻖ و درون )ﻣـﺪار  ﺗـﺴﻠﻂ
ﺗﻘـﺴﻴﻢ ( ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻫﻨﺠـﺎري )ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي 
 . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﻮﻧــﻪ ﻛــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ، دوﻣــﻴﻦ ﺑﻌــﺪ ﺷﺎﻳــﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤــﺎن 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻫـﺪف را . ﮔﺬاري اﺳﺖ  ارزش
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻳـﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﺪف ﻣﻲ . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
در ﺣﺎﻟــﺖ اول ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻣﺜﺒــﺖ و در . ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﺷﻜــﺴﺖ ﺑﺎﺷــﺪ 
در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد . ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﻨﻔـﻲ اﺳـﺖ 
ف ﻓﺮد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻣـﻮرد  و ﻫﺪ 8روﻳﻜﺮدي
 و 9ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻲ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺧـﻮدداري ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ 
اﻟﻴ ــﻮت و )ﻫ ــﺎي اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ اﺳــﺖ ﻫــﺪف او ﭘﺮﻫﻴ ــﺰ از ﺷﻜــﺴﺖ 
  (. 1002ﮔﺮﮔﻮر،  ﻣﻚ
ﮔﺮاﻳـﻲ را ، ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻫـﺪف (1002)ﮔﺮﮔﻮر اﻟﻴﻮت و ﻣﻚ 
 - ﺗــﺴﻠﻂﻫــﺎي ﻫــﺪف: ﻛﻨﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣــﻲ
 -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ، ﻫﺪف11 ﭘﺮﻫﻴﺰ - ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺎي ﺪفﻫ، 01روﻳﻜﺮدي
در زﻣﻴﻨ ــﻪ . 31 اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﻲ-ﻫ ــﺎي ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد   و ﻫ ــﺪف21روﻳﻜ ــﺮدي
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻫﺪف 
از ﺟﻤﻠـﻪ . ﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣﺮوز ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﮔــﺰارش ﻛﺮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ( 3991 )51ﻧــﮓﺎ، ﭘﻴﻨﺘــﺮﻳﭻ و ﻳ41ﺷــﺎﺗﺰ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻤﻴـﻖ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫ ـ
ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﮔﺰﻳﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻂ را ﺑـﺮ ﻣـﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺪف 
 81آﻳﻜﻴﻨـﺰ - و ﺷـﻮﻣﺮ 71و ﻧﺒـﺮ ( 7991 )61اﻳﻨﮕـﺮام  -ﺗﻮﺳﻂ ﮔـﺮت 
( 5002 )02 و اﺳﺘﺮوﻣـﺴﻮ 91ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺗﻦ  ﻫﻢ. ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ ( 0002)
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ، داﻧﺶ ﭘﺎﻳـﺪار و 
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻲ روﺷﻦ و ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎور دارﻧﺪ، ﻛﻤﺘـﺮ از ﻫـﺪف ﺣﻘﻴﻘﺖ 
، ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ، (4002)ﺑﺮاﺗﻦ و اﺳﺘﺮوﻣﺴﻮ . ﮔﻴﺮﻧﺪﺗﺴﻠﻂ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  ﻫـﺪف ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﻴﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 08ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( 4002) ﺑﺮاﺗﻦ و اﺳﺘﺮوﻣـﺴﻮ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑﺎورﻫـﺎ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺮوژي، اﺛـﺮ ﭘـﻴﺶ 
 آﻧﺎن ﺑﺮاي .ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ  ﺷﺪهﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 ﮔﻮﻳﻪ ﺑـﻮد، ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﭼﻬـﺎر 42ﻛﻪ داراي ( 0991)ﺷﻮﻣﺮ 
ﺳـﺮﻋﺖ ﻛـﺴﺐ : ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از 
 و ﻛﻨﺘـﺮل 32، ﻗﻄﻌﻴـﺖ داﻧـﺶ 22، ﺳـﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ داﻧـﺶ 12داﻧﺶ
ﻫﺎي ﺗـﺴﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف راﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان د . 42ﻛﺴﺐ داﻧﺶ 
ﺳـﺮﻋﺖ ﻛـﺴﺐ داﻧـﺶ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
و ، دارﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺻﻼح داﻧﺶ ﺑﻪ 
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛـﺴﺐ داﻧـﺶ  - ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي ﻫﺪف
 1  . ﻧﺪﻮﺷ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ دار ﭘﻴﺶ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﻮرد ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺪف
دﻫـﺪ ﻳـﺎ اﺻـﻼً ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻼش رخ ﻣﻲ 
ﻧـﺪ رو ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻲدﻫﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺪف رخ ﻧﻤﻲ 
اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﻴـﺮوي ﻣـﻲ -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺪف 
ﻛـﺮدن وﻗـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ را ﺗﺒـﺎه ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻼش 
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داﻧﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان اﺣـﺴﺎس  ﻣﻲ
ﻛـﻪ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ 
در ﻋـﻴﻦ . داﺷـﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ اي  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﺎل ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ ﺑـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و 
 1، ﭘﺮدازش راﻫﺒـﺮدي ﻣـﺘﻦ (7991اﻳﻨﮕﺮام،  -ﮔﺮت)ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
، ﺷﻮﻣﺮ 0991ﺷﻮﻣﺮ،  )4، درك ﻣﺘﻦ (0002، 3 و ﻫﺎول 2ﻛﺎرداش)
 و 7ﻛﺎﻳـ ــﺎن )6، ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮ ﻣﻔﻬـ ــﻮﻣﻲ (5991، 5و واﻟﻜـ ــﺮ
؛ 7991ﻣﺮ، ﺷـﻮ  )9و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﻠـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ( 5991، 8آﻟﻮرﻣﻦ
داري ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ ( 2002 و ﻛﺎرداش، 01وود
  . اﺳﺖ
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ ﻫﻢ  ﺑﺮرﺳﻲ
در ﻣﻮرد ﺳـﺎﺧﺖ و اﺻـﻼح داﻧـﺶ، ﻧﻘـﺶ ﻳـﻚ ﭘﻴـﺸﺎﻳﻨﺪ را در 
وﻳـﮋه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎور ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎزي ﻣﻲ  ﻫﺪف
ﺖ و از ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ دارﻧﺪ داﻧﺶ اﻣﺮي ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار اﺳ ـ
  .روﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺪف ﻪ ﻣﻲﻳارا
ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣـﺎ ﮔﻴﺮي ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺷﻜﻞ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
. اﻧـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺤـﺪودي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در داﻣﻨـﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻗﻴﻘـﺎً ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻛـﻪ د ( 4002)ﺑﺮاﺗﻦ و اﺳﺘﺮوﻣﺴﻮ 
اﻧـﺪ، از اﻟﮕـﻮي  ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻫﺎي ﻫﺪفﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮔﺮاﻳـﻲ اﻓـﺮاد ﺑﻬـﺮه ﮔﺎﻧـﻪ اﻟﻴـﻮت ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮع ﻫـﺪف  ﺳـﻪ
ﺗ ــﺮ اﺛ ــﺮ ﺑﺎورﻫ ــﺎي اﻧ ــﺪ، از اﻳ ــﻦ رو ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ دﻗﻴ ــﻖ  ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕـﻮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف  ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ،از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻫﺎي  اﻟﻴﻮت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ «2×2»
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻴـﺰه 
ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻬﻢ اﻳﻦ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔـﺴﺘﺮش ﻧﻈﺮﻳـﻪ . ﭘﻲ دارد ﺧﻮاﻫـﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ 
. ﻫـﺎ، ﻧﻴ ـﺎز ﺑ ـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي اﺳـﺖ  اﻟﻴـﻮت در زﻣﻴﻨ ـﻪ ﻫـﺪف
ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در اﻳـﺮان و ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم  وﻫﺶﺑﻮدن ﭘﮋ  اﻧﺪك
. ﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را ﺿـﺮوري ﻣـﻲ 
آﻳـ ــﺎ اﺑﻌـ ــﺎد ﺑﺎورﻫـ ــﺎي  :ﭘﺮﺳـ ــﺶ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﻋﺒـ ــﺎرت ﺑـ ــﻮد از 
داري  ﻲﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ـﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻫﺪف  ﺷﻨﺎﺧﺖ
  دارﻧﺪ؟
  
  روش 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ آزﻣـﻮدﻧﻲ . اﺳـﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع 
ﺳـﺎل ﺳـﻮم از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن (  ﭘـﺴﺮ351 دﺧﺘـﺮ و 432) ﻧﻔـﺮ 783
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﺷ ــﻴﺮاز ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ روش  رﺷ ــﺘﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺳـﺎل .  ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻋﻠﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺳﻮم ﺑﻪ 
  . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
 اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮﮔﺮدآوري داده 
  :ﺷﺪ
ﮔﺮﮔـﻮر اﻟﻴـﻮت و ﻣـﻚ : 11 ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ را  ﻫﺪف «2×2» ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﻟﮕﻮي (1002)
 ﮔﻮﻳﻪ را در ﺳﻪﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﻮد و  ﮔﻮﻳﻪ 21ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داراي 
ﻧﺎﻣﻪ داراي ﻫﻔﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﺮﺳﺶ. ﮔﺮﻓﺖﺑﺮ ﻣﻲ 
وﺟﻪ در  ﺑﻪ ﻫﻴﭻ”ﺗﺎ ( 7ﻧﻤﺮه  )“ﻛﻨﺪﻛﺎﻣﻼً در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺻﺪق ﻣﻲ ”
ﮔﺮﮔﻮر اﻟﻴﻮت و ﻣﻚ . اﺳﺖ( 1ﻧﻤﺮه  )“ﻛﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻦ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ 
ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻋﺎﻣــﻞ و ﺑــﺎ ﭼــﺮﺧﺶ ( 1002)
اﻳـﻦ .  ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ از اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس اﺳـﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧـﺪ ،وارﻳﻤﺎﻛﺲ
  وﻳﻜـﺮدي،  ر -ﺗـﺴﻠﻂ ﻫـﺎي  ﻫـﺪف -1 :ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از 
 -ﻤﻠﻜـﺮدﻫـﺎي ﻋ  ﻫـﺪف-3 اﺟﺘﻨ ـﺎﺑﻲ، -ﻫـﺎي ﺗـﺴﻠﻂ ﻫـﺪف -2
رﻓﺘـﻪ  ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻛﻪ روي -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﺪف -4روﻳﻜﺮدي و 
  1  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲدرﺻﺪ  18/5
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳـﻲ ( ﭼﺎپزﻳﺮ )در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺧﻴﺮ 
ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
، 0/48 و آﻟﻔـﺎي 2/45روﻳﻜـﺮدي ﺑـﺎ ارزش وﻳـﮋه  -ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﻂ 
ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﺑﺎ ارزش وﻳـﮋه -وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ؛ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد % 12/31
 -وارﻳـﺎﻧﺲ ﻛـﻞ؛ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺴﻠﻂ% 91/85، 0/87 و آﻟﻔـﺎي 2/35
وارﻳـﺎﻧﺲ % 81/24، 0/18 و آﻟﻔﺎي 2/12اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ارزش وﻳﮋه 
 و آﻟﻔـﺎي 1/47اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ارزش وﻳـﮋه  -ﻛﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
در ﻣﺠﻤـﻮع . ﻛﻨﻨـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻛـﻞ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ% 41/74، 0/66
وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس را ﺗﺒﻴﻴﻦ % 37/6 ،ﺷﺪهﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آﻟﻔﺎﻫـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ و . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ، ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﮔﻮﻳـﻪ ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ 
  .اﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رو ﻫﺪف
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه آﻟﻔـﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و رواﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه 
آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑـﻪ . ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
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   روﻳﻜ ــﺮدي، -در ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﺑ ــﺮاي ﭼﻬ ــﺎر ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗ ــﺴﻠﻂ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﻤﻠﻜـﺮد روﻳﻜـﺮدي و ﻋ- اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد-ﺗـﺴﻠﻂ
 ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ.  ﺑﻮد0/63 و 0/38، 0/18، 0/38ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
و ﻧﻴﺰ ﻣﻘـﺪار ﻋـﺪدي ﺷـﺎﺧﺺ  0/08در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  OMK
 ﺑ ـﻮد ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ 1771 در آزﻣـﻮن ﻛﺮوﻳـﺖ ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ χ2
دﻫـﺪ ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .(<p0/100)دار اﺳﺖ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﺮي و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﮔﻴاﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﻳﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ روش . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد 1ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ آﺑﻠﻴﻤـﻴﻦ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺶ 
ﻣﻼك اﺳـﺘﺨﺮاج . ﻛﺮدﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ % 17روي ﻫﻢ 
ه ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻳـﻚ در  ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﻜﺮي و ﻣﻘـﺪار وﻳـﮋ ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻛﻪ در دو ﻃﺒﻘـﻪ ﺟـﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﻲ
  . ﺑﻮداز آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
دﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
 ﺑـﺮاي  ﻧﻔـﺮي 03ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
، 0/76 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -، ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ 0/37 روﻳﻜﺮدي  -ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ - و ﻫـﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد 0/97 روﻳﻜﺮدي -ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  .  دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/17
 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ -اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﻧـﺸﺎن ،از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد 
ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا در روش  ﻲﻫﺎ ﻣ ـداد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﻢ، ﺷﻤﺎر ﮔﻮﻳﻪ 
  . رﺳﻴﺪ0/17دوم ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ 
ﺑـﺮاي ( 0991)ﺷـﻮﻣﺮ  :2ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺑـﺰاري را ﺗﻬﻴـﻪ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ  اﻧﺪازه
  ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻟﻴﻜـﺮت در ﻳـﻚ ﻃﻴـﻒ ﭘـﻨﺞ ﮔﻮﻳـﻪ 36داراي 
 ﻨﺞﭘ ـﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻤﺮه )ﺷﺪ ﮔﺬاري ﻣﻲ اي ﻧﻤﺮه  ﮔﺰﻳﻨﻪ
( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺷﻮﻣﺮ  (.ﺷﺪ داده ﻣﻲ ﻳﻚو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﻤﺮه 
 ﻃﺒﻘـﻪ ﺟـﺎي داد و ﺑـﺮ 21 ﮔﻮﻳﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد در 36اﻳﻦ 
ﻛﻤﻚ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺑﻪ 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑـﺖ، -1: اﺻﻠﻲ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
 در اﻳـﻦ . داﻧﺶ ﻗﻄﻌﻲ -4 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ و -3 داﻧﺶ ﺳﺎده، -2
ي ﻧﺎﻣـﻪ از ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ رواﻳـﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻬـﺮه 
ﺑﺮاﺑـﺮ  OMKدر اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻋـﺪدي ﺷـﺎﺧﺺ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 در آزﻣـﻮن ﻛﺮوﻳـﺖ ﺑﺎرﺗﻠـﺖ χ2و ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷـﺎﺧﺺ 0/67
دار اﺳـﺖ  ﻌﻨـﻲدﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣ  ﺑـﻪ727ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ، ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ روش ﻣﺆﻟﻔـﻪ (. <p0/10)
 ﻃﺒﻘﻪ 21ﭼﺮﺧﺶ آﺑﻠﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻮﻳﺎي وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ در 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ . ﻛـﺮد ﻛـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ % 65ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ 
 21در ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ( 0991)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻮﻣﺮ 
 ﻃﺒﻘـﻪ 21 روي اﻳـﻦ  ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ  و ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 ﺷـﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﺳـﻜﺮي و ،ﻣﻼك اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ . ارزش وﻳﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
 داﻧﺶ ﺳﺎده و -3  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ، -2 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ، -1ﻫﺎي  ﻧﺎم
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ و . ﮔـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ  داﻧـﺶ ﻗﻄﻌـﻲ ﻧـﺎم-4
ﺮ ﻳــﻚ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺿــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﺑ ــﺮاي ﻫ  ــ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑـﺖ، داﻧـﺶ ﺳـﺎده و داﻧـﺶ ﻗﻄﻌـﻲ 
  1  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/16 و 0/45، 0/76، 0/06ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺘﻠـﻒ ﺎي ﻣﺨﻫـ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  داده
  .اﻧﺪ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 2ﺟﺪول ﺶ در ﭘﮋوﻫ
  
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ -1ﺟﺪول 
  ﺟﻨﺲ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  دﺧﺘﺮ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (n=432)
  ﭘﺴﺮ
  (n=351)
  ﻛﻞ
  24  7  53  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  53  01  52  ﻲﻳﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎ
  82  7  12  دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ
  43  41  02  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
  72  3  42  ﺗﺎرﻳﺦ
  82  51  31  م ﺳﻴﺎﺳﻲﻋﻠﻮ
  53  41  12  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
  33  52  8  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
  13  61  51  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد
  92  21  71  آﻣﺎر
  43  11  32  رﻳﺎﺿﻲ
  13  91  21  ﻓﻴﺰﻳﻚ
  783  351  432  ﻛﻞ
 _______________________________________
 noitator nimilbO -1
 eriannoitseuQ sfeileB lacigolometsipE -2
   
  ﺻﻔﻮرا ﺳﭙﻬﺮي و ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن
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ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮه -2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ             
  4/86  91/06  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ
  6/24  03/28  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ
  6/89  26/34  داﻧﺶ ﺳﺎده
ﺑﺎورﻫﺎي 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ
  7/58  94/97  داﻧﺶ ﻗﻄﻌﻲ
  3/48  71/55   روﻳﻜﺮدي-ﺗﺴﻠﻂ
  4/79  78/11   اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ-ﺗﺴﻠﻂ
  4/18  31/49   روﻳﻜﺮدي-ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫﺎي ﻫﺪف
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  2/59  6/63   اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ-ﻋﻤﻠﻜﺮد
 3ﺟـﺪول ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﻛـ ــﻪ ﺑﻴـ ــﺎن ﺷـ ــﺪ ﺑـ ــﺮاي ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻣﻴـ ــﺰان  ﻫﻤـ ــﺎن
در ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ
. ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف
 ﻫـﺪف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ ﭘـﻴﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ. اﺳـﺖ( β=-0/73،  <p0/100) ﻋﻤﻠﻜـﺮدي -ﺗـﺴﻠﻂ
و داﻧـﺶ ﻗﻄﻌـﻲ ( β=-0/61، <p0/10)ﺑﺎور ﺑﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺪف ﺗـﺴﻠﻂ ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶ( β=0/31، <p0/50)
و ( β=-0/42 ،<p0/100)اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ  و ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺪف ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻴﺰ ﭘـﻴﺶ ( β=0/41 0،<p/50)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ 
آﺧﺮﻳﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ، ﻫـﺪف .  روﻳﻜﺮدي -ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎور ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻮد -ﻋﻤﻠﻜﺮد
( β=0/71 ،<p0/10)و داﻧﺶ ﺳـﺎده ( β=0/31 0، <p/50)ﺛﺎﺑﺖ 
.(1ﺷـﻜﻞ )ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ  اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
  
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺑﻴﻦ ﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺎﺗﺮ-3ﺟﺪول 
  7  6  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
              1   روﻳﻜﺮدي- ﺗﺴﻠﻂ-1
            1  0/93**   اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ- ﺗﺴﻠﻂ-2
          1  0/32**  0/04**   روﻳﻜﺮدي- ﻋﻤﻠﻜﺮد-3
        1  0/30  0/12**  -0/02**   اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ- ﻋﻤﻠﻜﺮد-4
      1  0/11*  -0/61**  -0/11*  -0/73**   ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ-5
    1  0/93**  0/02**  0/80  0/50  -0/41**   ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ-6
  1  0/22**  -0/10  0/02**  0/21**  0/80  -0/40   داﻧﺶ ﺳﺎده-7
  0/23**  0/32**  0/91**  0/21*  0/50  0/11*  -0/31*   داﻧﺶ ﻗﻄﻌﻲ-8
  0/50 <p ** ;  0/10 <p *
  
  
   
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ
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   ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻫﺪفﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ   ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ-1ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑـ ــﺮاي ﺑﺮرﺳـ ــﻲ اﻳـ ــﻦ ﻓﺮﺿـ ــﻴﻪ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﻛـ ــﻪ ﺑﺎورﻫـ ــﺎي 
ﻫ ــﺎي ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ  داري ﺑ ــﺮ ﻫ ــﺪفﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ــﻲ  ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ
ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارﻧﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
 :ادﻧﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن د
 -ﺳﻪ ﻫـﺪف ﺗـﺴﻠﻂ ة ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ 
ﺑـﻪ .  اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ - روﻳﻜﺮدي و ﺗﺴﻠﻂ -روﻳﻜﺮدي ، ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧـﻮع ﻫـﺪف ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ 
 ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي آﻫـﺴﺘﻪ ﺑـﺎور دارﻧـﺪ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤـﺎن 
ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲرت ﭘﻴﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﻗﺪ  داده
 - ﺑﻌ ــﺪ ﻫ ــﺪف ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد  و روﻳﻜ ــﺮدي-ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻫ ــﺪف ﺗ ــﺴﻠﻂ 
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻳـﻦ ﺑﺮاي .  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﺳﺖ -روﻳﻜﺮدي و ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ 
 روﻳﻜﺮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ، داراي اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ؛ -داراي ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ 
ﺑﺮاي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ رو آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻼش از اﻳﻦ 
ﺑﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻓﺮاﮔﻴﺮي  ﺗﺪرﻳﺠﻲ  ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ،ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش  اﻳﻦ
از ﺳ ــﻮي دﻳﮕ ــﺮ . راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي درﺳ ــﺖ آن ﺑ ــﺎور داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
 در ﺟـﺴﺘﺠﻮي ، روﻳﻜـﺮدي - داراي ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنِ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻼش زﻳﺎدي  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛـﻪ اﻧﮕﻴـﺰه اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﺟـﺎ  از آن .ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دروﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻴﺰان و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﻣـﻲ 
ﭘﺲ ﺑﺎور .  روﻳﻜﺮدي اﺳﺖ -ﻛﻤﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ 
 -ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﻛﻤﺘـﺮي ﻫـﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
  .ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ روﻳﻜﺮدي را ﭘﻴﺶ
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ را -ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎور ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﺪف ﺗـﺴﻠﻂ  ﻫﻢ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﺪف دارﻧـﺪ، . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 دروﻧـﻲ اﻣـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗـﺮس و اﺿـﻄﺮاب ﻫـﺴﺘﻨﺪ  داراي اﻧﮕﻴـﺰه
، ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮاي (1002ﮔﺮﮔﻮر، اﻟﻴﻮت و ﻣﻚ )
رو اﻳـﻦ ﺑـﺎور ﻛـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻣـﺮي از اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣـﻲ 
ﺗ ــﺪرﻳﺠﻲ اﺳ ــﺖ ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﻫ ــﺪف ﻛﻤﺘ ــﺮ از دو ﻫ ــﺪف ﭘﻴ ــﺸﻴﻦ 
، ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻓﺎﺻـﻠﻪ (4002)ﺑـﺮاﺗﻦ و اﺳﺘﺮوﻣـﺴﻮ . ر اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬا
در . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪف زﻣﺎﻧﻲ، دو ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ( ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ )ﻫﺮ دو ﺑﺎر، ﺑﺎور ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺴﺐ داﻧـﺶ 
 روﻳﻜـﺮدي و ﺗـﺄﺛﻴﺮ -ﻫـﺎي ﺗـﺴﻠﻂ داري ﺑـﺮ ﻫـﺪف ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و در ﺑـﺎر - ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫـﺎي  ﻫﺪفداري ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎي  داري ﺑـﺮ ﻫـﺪف ﮔﻴـﺮي، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ وم اﻧـﺪازهد
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ در اﻣـﺎ ﻫﻤـﺎن .  روﻳﻜﺮدي داﺷﺖ -ﻋﻤﻠﻜﺮد
داري ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎور ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨـﻲ 
 روﻳﻜـﺮدي داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻫﺪف
از ﻧﻈـﺮ . ﺗﻔﺎوت را ﺑﺘـﻮان در ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﺟـﺴﺘﺠﻮ ﻛـﺮد 
ﺗـﺮ از  روﻳﻜـﺮدي ﭘﻴﭽﻴـﺪه - ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫﺎي ﻫﺪف( 9991 )اﻟﻴﻮت
( 7991 )1ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻟﻴـﻮت و ﭼـﺎرچ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎدﻳﮕﺮ ﻫﺪف 
 روﻳﻜﺮدي ﮔﺮاﻳﺶ - ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي ﻫﺪفدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ 
 _______________________________________
 hcruhC -1
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ
  ﻫﺪف
  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ-ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ
  ﻫﺪف داﻧﺶ ﺳﺎده 
  روﻳﻜﺮدي-ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﻫﺪف
 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ -ﺗﺴﻠﻂ
  ﻫﺪف
 ﺮدي روﻳﻜ-ﺗﺴﻠﻂ
 داﻧﺶ ﻗﻄﻌﻲ 
   
  ﺻﻔﻮرا ﺳﭙﻬﺮي و ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن
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دارﻧﺪ، ﻫﻢ اﻧﮕﻴـﺰه ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ و ﻫـﻢ اﻧﮕﻴـﺰه ﺗـﺮس از ﺷﻜـﺴﺖ را 
در از دﻳﮕـﺮ دﻻﻳﻠـﻲ ﻛـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻳﻊ، . ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲ
ﻫﺎ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻧﻈـﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫ
ﻋﻠـﺖ ﺟـﻮ رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا در اﻳـﺮان ﺑـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ 
ﮔـﺬاري، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻧﻈـﺎم ﻧﻤـﺮه ﺷﺪﻳﺪ و ﻣـﺪرك 
 روﻳﻜـﺮدي ﮔـﺮاﻳﺶ -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓـﻖ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﺪف . دارﻧﺪ
 روﻳﻜﺮدي ﻧﻴﺰ -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮي ﻫﺪف  روﻳﻜﺮدي، ﺑﻪ -ﺗﺴﻠﻂ
ﻛﻨﻨـﺪه اﻳـﻦ  ﺑﻴﻨﻲدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺶ . ﻳﺎﺑﻨﺪﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻲ 
 .ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺪف
 روﻳﻜـﺮدي و -ﺑـﺎور ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ دو ﻫـﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ. داﺷـﺖﻣﺜﺒـﺖ  اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ -ﻋﻤﻠﻜـﺮد
ور دارﻧـﺪ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 
رﺳ ــﺪ، ﻧﻈ ــﺮ ﻣ ــﻲ  ﺑ ــﻪ. ﻫ ــﺎي ﻋﻤﻠﻜــﺮدي ﮔ ــﺮاﻳﺶ دارﻧ ــﺪ  ﻫ ــﺪف
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑـﺖ داراي ﻛﻪ ﻓـﺮدي اﻳـﻦ ﺑـﺎور را دارد ﻛـﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﻼش او ﻧﺪارد، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻴـﺸﺘﺮ او ﺑـﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ و 
اش   دروﻧـﻲﺗـﺮي دﺳـﺖ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ، اﻧﮕﻴـﺰه  درك ﻋﻤﻴـﻖ
ﺎﻳـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛـﻪ از ﻳﺎﺑـﺪ و ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﭘ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
. ﻛﻨـﺪ ﻟﺤﺎظ درﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد ﻛﻼس دارد، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ . رود  ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﻴﺶ ﻣﻲﻫﺎي ﻫﺪفدر ﻧﺘﻴﺠﻪ در راﺳﺘﺎي 
ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺑـﺎور و ( 4002)اﺳـﺖ ﺑـﺮاﺗﻦ و اﺳﺘﺮوﻣـﺴﻮ 
 . اي ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ راﺑﻄﻪ ﻫﺪف
 - ﻫـﺪف ﻋﻤﻠﻜـﺮد هﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﺎور داﻧﺶ ﺳـﺎده ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﻴﺶ 
اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎور را دارﻧﺪ، ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ . اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻮد 
 داﺷـﺘﻪ ﻲروش آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺸﺨـﺼ، ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺎﻳـﺪ روﺷـﻦ ﺑـﻮده
روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﺗﻨﻬـﺎ در ﭘـﻲ ﻓـﺮار از . ﺑﺎﺷـﻨﺪ
 زﻳﺮا واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎور آﻧﺎن ﺗﻔﺎوت دارد؛ از اﻳﻦ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ 
ﻛﻮﺷﻨﺪ از و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ رو آﻧﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻘﻲ در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
  .ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ -ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺪف ﺗـﺴﻠﻂ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﺎور داﻧﺶ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺶ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ داﻧـﺶ را ﻗﻄﻌـﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ  ﻣﻲ. ﺑﻮد
ﺗﺮﺳـﻨﺪ ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ واﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ و داﻧﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﻳﻦ ﻣﻲ  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ . ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد را ﺑﻪ 
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ .  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﻮع اﻓﺮاد داراي ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﻧ
 . ﺷﺪه را ﻳﺎد ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ اﺿﻄﺮاب را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﻲ اراﻳﻪ
ﻛـﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺎور ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻪ
 ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻫﺪفدﻫﺪ، ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ رخ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﺗـﺴﻠﻂ را ﻫـﺎي  ﻫﺪفروﻳﻜﺮدي و  -از ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﭼﻨ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎور ﻛ ــﻪ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑ ــﺖ اﺳ ــﺖ،   ﻫ ــﻢ.ﻛﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻛـﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ اﻳﻦ  و ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺪفﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ را -ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺶ ﺳﺎده و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم اﺳﺖ، ﻫﺪف 
ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟـﻮد اﻣـﺮي ﻗﻄﻌـﻲ و ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ  -ﺎي ﺗـﺴﻠﻂ ﻫ ـﻛﻨﻨﺪه ﻫـﺪف  ﺑﻴﻨﻲﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﭘﻴﺶ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  از اﻳﻦ رو ﻧﻮع ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ آﻧـﺎن دارد ﻛـﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫـﺪف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﺎزده ﻋﻠﻤﻲ آﻧﺎن را در ﭘﻲ دارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد 
ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎورﻫـﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧـﻮد را در راﺳـﺘﺎي ﻫـﺪف ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
  . روﻳﻜﺮدي ﺳﻮق دﻫﻨﺪ-ﺗﺴﻠﻂ
 ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ از آن 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺷـﻮد در ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﻫـﺎ ﻣﻴـﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮي اﻧﺘﺨـﺎب  رﺷﺘﻪ ﻫﺎ از ﻫﺎي آﻳﻨﺪه، آزﻣﻮدﻧﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫـﺎي ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
 .ﺗﺮ ﺷﻮد روﺷﻦ
ﻋﻨـﻮان ﻣـﻮارد ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻜـﺮار ﭘـﮋوﻫﺶ  :ﮔـﺮدد ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اراﻳـﻪ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ، ﺑ ــﺮاي ﻣ ــﺸﺎﺑﻪ در دﻳﮕ ــﺮ داﻧ ــﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻼك  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﻮاع ﻫﺪف  ﻫﻢ
  .را در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻨـﻮان ﺷـﺮﻛﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز ﺑـﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻣﻲ ﻛﻪ وﻗﺖ ﻛﻼس ﺧﻮد را در ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻢ 
  .ﺷﻮد ﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲاﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار دادﻧ
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ﻫـﺎي ﻫﻔﺘﻤـﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺷﻨﺎﺧﺖ
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